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dašnjem r a d u Inst i tuta za mlekars tvo i proš i renju n jegova up ravnog odbora sv 
predstavnicima iz proizvodnje, o po t reb i k r e p k e k r m e , njenoj cijeni i ev. r egre ­
su, o p reh ran i svinja obranim mlijekom, o s t ručnom kadru , o ne jednakom t r e ­
t i ranju ml jekara s obzirom na kredit,_o investici jama, opremi, o pot reb i da se 
naši viši p r ivredni rukovodioci upoznaju s ml jekarskom problemat ikom, o se r ­
visnoj službi, o odvajanju s tanovi tog iznosa iz fonda za unapređen je pol jopr i ­
vrede za unapređenje mljekars tva, o po t reb i osnivanja ml jekarskih zadruga, o 
porezu na vozare, o separa tor ima, o formiran ju inicijativnog: odbora r ad i , dono­
šen ja odluke o ev. osnivanju Udruženja p r iv redn ih ml jekarskih organizacija 
FNRJ i o formiranju komisije za rejonizaciju i t. d. 
Nakon d i s k u s i j e i dane razrješnice u p r a v n o m i nadzornom odboru i zabran 
je novi up ravn i i nadzorni odbor. 
U up ravn i odbor ušli su ovi drugovi : ing. Đuro Dokmanović, Jovo Popović, 
Mato Ferdebar , Mirko Leskovar, Ivan Peha l , S. Leaković i Pajo Teodorović; u 
nadzorni odbor: Drago Vilner, Branko Vidan i Milan Orlić, a u sud časti: D r a ­
gutin Kauf i Mato Bogdanić. ' 
Ivan Benko, Ljubl jana 
Z A D A C I I MOGUĆNOSTI M L J E K A R S T V A K A O 
I N D U S T R I J E 
Osnovne razlike između mljekarstva i ostale industrije1) 
Iako je mljekars tvo doseglo s tupanj industr i je , n e smijemo ga šablonski 
ispoređivati s ostalom industr i jom, pa ni s p reh rambenom, Mljekarstvo^ k a o 
industr i ja zauzima posebno mjesto, j e r r ad i pod posebnim uvjet ima i oko lno­
stima. 
Razmot r imo malo potanje te »posebne uvje te i okolnosti«. 
1. Odnos p rema sirovinskoj bazi (proizvodnja, o tkup T s a b i r a n j e mlijeka). 
Svakome je jasno, da opstanak i razvoj s v a k e indus t r i j e zavisi o s i rovinskoj 
bazi. I pak to nije sve, val ja t akođer uvaži t i , da su vr lo različite mogućnost i 
pojedinih g rana industri je u pogledu n a b a v e s i rovine. I m a industri ja, koje lako 
nabavl ja ju pot rebne sirovine bilo gdje i bilo kada , ako je potrebno i na drugim 
kont inent ima, kao- n a pr. tekst i lna industr i ja . Ipak, za većinu industr i ja vrijedi, 
da su u to boljem položaju, što su im s i rov ine bl iže na dohvatu . Za većinu i n d u ­
stri ja vri jedi , da su obzirom na nakup 1 s i rovine vezane n a određeno godišnje 
doba (sezonu-kampanju) na pr . šećerana. A l i n i j e d n a g r a n a i n d u ­
s t r i j e n i j e u t o l i k o j m j e r i v e z a n a n a č i s t o o d r e đ e n o i r e 1 a-
t i v i i o m a 1 o p o d r u č j e z a s a b i r a n j e s i r o v i n e (m 1 i j e k a), k a o 
m l j e k a r s k a . M l j e k a r s t v o j e i j e d i n a i n d u s t r i j a , k o j a m o r a 
s a b i r a t i s i r o v i n u s v a k i d a n . Zavisnos t m l j e k a r e o< š to bl ižem i raz ­
mjerno malom sabirnom području, p a nužnost , da se s irovina sabire svaki dan, 
s tva ra onu osnovnu značajku, po kojoj se mljekarstvo ' b i tno raz l ikuje od svake 
druge industr i je . Većina ljudi, a i oni, koji odlučuju o pi tanj ima ml jekars tva , 
1
 (-Uvodna napomena: Ovo je poglavlje zapravo drugo po rediu u ovom n z u čla-
naika, t e je moralo biti uvršteno u list u veljači- umjesto trećeg poglavlja. Neka nam 
to cijenjeni čitaoci вдргшсаји). 
znaju premalo, kolike su to dalekosežne činjenice, ' jer upravo o opsegu, kapac i ­
te tu i s ređenost i obuhvaćenog proizvodnog područja zavisi , da li se i u kolikoj 
se mjeri iskorišćuje kapaci te t pogona ili u kolikoj je mjer i moguće 'dobro orga­
nizirat i rad u pogonu. 
Nadalje*, n i kod jedne druge sirovine nije pot rebno tako' intenzivno radi t i , 
da se post igne što bolja kval i te ta već kod samog proizvođača, kako se to< dešava 
s mlijekom. Možemo m i r n e duše reći, da tog rada nije n ikad dovoljno. Odat le 
proizlaze često posebni odnosi između ml jekare i proizvođača mlijeka. Upravo 
j e taj r ad uvel ike pridonio, da su proizvođači mlijeka zadružno organizi rani 
seljaci — vlasnici indus t r i j sk ih ml jekara i u državama, gdje j e sva glavna indu­
stri ja inače u r u k a m a kapi ta l is ta . 
Jesu l i n a i m e proizvođači mli jeka vlasnici ili suvlasnici mljekara, najbolje 
će osjeti t i posljedice, k a d se p remalo b r i n u za kakvoću mlijeka. U drugu r u k u , 
uspjesi post ignut i d o b r o m kakvoćom mlijeka, idu najpr i je i u cijelosti n j ima u 
korist, jer im se za mli jeko više isplaćuje. Zato je kod zadružne organizacije i 
najlakše izvesti sve mjere, koje su potrebne da se poboljša kval i te ta ml i jeka 
već kod samog proizvođača. Da spomenem samo najtežu, najnepopularni ju , al i 
uis t inu na jzahvaln i ju : » P 1 a ć a n j e m l i j e k a p o k v a l i t e t i « . 
2. Odnos prema tržištu. Kao što i p rema sirovinskoj bazi, ml jekarska indu ­
stri ja ima svoje posebne odnose p rema tržištu, samo ovdje s l ika ni je t ako j edno­
stavna, kao kod odnosa p r e m a sirovinskoj bazi. Pojedina poduzeća raspolažu 
naime različi tom robom, jedno, je više, a drugo manje udal jeno od tržišta, a ko­
načno svako t rž iš te ima svoje specifične zahtjeve. I pak uza sve te raz l ike 
u odnosu ml jekarske indus t r i je p r e m a tržištu, ima i neka zajednička k a r a k t e r i ­
stika, koju b ismo mogl i ovako definirat i : Mljekarska industrija je prostorno 
omeđena ne samo prema sirovinskoj bazi, nego i prema tržištu, i to — j e r se 
n u d i l a k o p o k v a r l j i v a r o b ä 2 ) . Najmanj i akeioni rad ius ili d i s t r ibu t ivno 
područje imaju ml jekare , ko je raspačavaju mli jeko za potrošnju. Zato i n i je 
samo slučaj, š to su takovi pogoni blizu potrošačkim središt ima, a često i u 
samom središtu. Tek u p o r a b o m vagona za hlađenje, koji su skupi, ili posebnim 
načinom p r i p r e m e , mli jeka (sterilizacijom ili si.) moguće je prošir i t i d i s t r ibu­
tivno područje . Uspjesi ml jekars tva evropskih zemalja u tom su još nezna tn i 
prema onima u USA. Mnogi mli ječni proizvodi (vrhnje svih vrsta , sva ml i ječna 
pića, sladoled, djelomično i maslac) t akove su prirode, da ih ni je moguće pre 1-
voziti u neh lađen im vagon ima ili kamionima. ' 
Samo izrazito »industr i jski« mliječni proizvodi su tako postojani, da p r a k ­
tički ne igra u logu udal jenos t pogona od tržišta. Ovamo ubra jamo: mlijeko u 
prahu, kazein, čisti mliječni^šećer, topljeni sir, sterilizirano* mli jeko i sve pro iz ­
vode u mal im l imenim ku t i j ama . 
K a d us tanovl ju jemo posebne odnose ml jekarske indus t r i je 1 p r ema t rž iš tu , 
moramo ustanovi t i još neš to : koliko su god pojedini mli ječni proizvodi sposobni 
(ili nesposobni) za pri jevoz na veće udaljenosti , toliko su sposobni i za usk lad i ­
štenje. Nižu se pak gotovo uvi jek ovim redom: svježe mlijeko, vrhnje , maslac , 
po lu tvrd i sirevi, tv rd i sirevi, i napokon industr i jski mliječni proizvodi, koje 
s a m gore nabroj io . Ta činjenica j e u praks i imala dalekosežnije posljedice: 
2
 Ta je konstatacija dodmiše u protuslovlju s onom iz I. poglavljia, gdje smo na­
veli, da uvođenje uređaja za hlađenje omogućava mljekarama eabirati i raspodjelji­
vati mlijeko (proizvod) skor,o na neograničene udaljenosti, ali to ne smijemo shva­
titi doslovno. 
Da je svaki mljekarski pogon barem 50% vezan na neko određeno tržište. 
Štaviše, mnogi mljekarski pogoni su se uopće razvi l i uporedo s ovim ili onim 
tržištem i p r ema zahtjevima dotičnog t rž iš ta s tvor i l i su svoj proizvodni p rogram 
i proizvodnju za s tvaranje zalihe. 
3. Odnos prema unutrašnjoj organizaciji. Unatoč indust r i j skom uređaju 
mljekarskih pogona uspjeh nj ihova rada jest i b i t će uvijek u zna tno većoj 
mjeri zavisan o stručnoj kvalifikaciji , r adno j disciplini i mora ln im kval i te tama 
zaposlenog osoblja, nego ma u kojoj drugoj industr i j i . Zašto? 
Počn imo opet s onom osnovnom raz l ikom između ml jekars tva i bilo koje 
industr i je : s i rovina se skuplja svaki dan. S t ime je u jedno već rečeno, d a se 
kvaliteta s i rovine mijenja od dana do dana i da svaki dan ponovno počinje br iga 
i rad oko kval i te te . To zahti jeva re la t ivno mnogo osoblja, ali t akođer veću spo^ 
sobnost, savjesnost, skrb i p redanos t poslu, je r je dovoljan samo jedan mal i p ro ­
pus t na samo jednome mjestu, da se uniš t i t rud cijelog kolektiva. Ako se i izluči 
slabo mlijeko kod samog pr imi tka , ipak u cijelom dal jnjem pos tupku pot rebna 
je izvanredna skrb i sposobnost kao možda n i u kojoj drugoj proizvodnji . 
I sa zdravs tvenog gledišta radn i su uvjet i u ml j eka rama teški. Obično* se 
radi kod vel ike vlage, na betonu, kod nepres tan ih p romjena t empera tu re , n a 
propuhu i t. d. Nema uobičajenog nedjeljnog odmora; n i najlošije v r i j eme ne 
smije smeta t i ili zaustavit i rad. Sve to zaht i jeva od zaposlenog; osoblja izvanred­
nu fizičku sposobnost i ustrajnost . 
Mlijeko, a djelomično i proizvodi, t akve su pr i rode, da su uvi jek moguće 
veće ili man je krađe , pa tva ran ja i t. d. Svakidašn ja kontro la razmjerno j e 
skupa, teško provediva, obično i prespora , p a zbog toga donekle i problemat ična. 
Zato osoblje zaposleno u ml jekarama pored s t ručne kvalif ikacije mora imat i i 
moralnu, a pr i je svega svijest, koliko j e važan r a d svakog radnika ili radnice . 
Dakako, to su samo g lavne razl ike i zmeđu ml jekars tva i ostale industr i je . 
Kad se dakle zauzimamo za izgradnju ml jekars tva kao industr i je , kad dokazu­
jemo nužnost i koristi te izgradnje, m o r a m o bit i svi jesni o t im razl ikama, j e r 
ćemo samo t ada pravi lno ocijeniti r a d i os tvarenje ml jekarske industr i je . 
Ing. Moma Stambolić, Kranj 
KAKO J E O R G A N I Z I R A N A Z A D R U Ž N A M L J E K A R A 
K R A N J — Č I R Č E ? 
(Nastavak) 
3. Prerada mleka i prodajne cene mlečnih proizvoda 
S obzirom na p raksu učenika Mleka r ske škole, mleka ra p re rađu je raspolo­
žive viškove mleka u razne tvrde, po lu tv rde i m e k e sireve, maslo i razne 
dezertne-topljene sireve u moderno .uređenoj topionici, koja je nabavl jena iz 
inostranstva početkom 1952. godine. * 
. I u pogledu prerade , kako i u količini otkupljenog mleka, bila je 1954. 
»rekordna« godina. Još n ikada dotada nije p re rađeno preko 1 miliona l i tara 
mleka. -
